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ชื่อวิทยานิพนธ ผลของการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปฏิบัติขลุยเพียงออ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1





สําหรับหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ใหมีประสิทธิภาพไมต่ํากวา 80/80  และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปฏิบัติขลุยเพียงออ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ระหวางกลุมที่
ทําการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร การสอนปฏิบัติขลุยเพียงออ  กับกลุมที่ทําการสอนโดย
ครูตามปกติ
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองประกอบดวย  กลุมตัวอยางสําหรับหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร การสอนปฏิบัติขลุยเพียงออ  เปนนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนสุ
ไหงโก-ลก  จํานวน  42 คน  ทําการทดลอง  3 คร้ัง  เพื่อนําขอมูลมาใชปรับปรุง
บทเรียนคอมพิวเตอรและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  และ  กลุมตัวอยางสําหรับทดลองเพื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติขลุยเพียงออ  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2546  โรงเรียนรมเกลา   จํานวน  60 คน  โดยแบงเปนกลุมที่สอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอร การสอนปฏิบัติขลุยเพียงออ  จํานวน  30 คน และกลุมที่สอนโดยครูตามปกติ  จํานวน  30
คน  ทําการทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบสังเกตการปฏิบัติขลุยเพียงออ  และวิเคราะหขอมูลโดยการ
ทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. บทเรียนคอมพิวเตอร  การสอนปฏิบัติขลุยเพียงออ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพเทากับ
82.67/83.40  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80  ที่ตั้งไว
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1  ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร การสอนปฏิบัติขลุยเพียงออ  กับ
การสอนโดยครูตามปกติใหผลที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยพบวา
กลุมที่สอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร การสอนปฏิบัติขลุยเพียงออ  มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกวา
กลุมที่สอนโดยครูตามปกติ
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Abstract
The research aims are to develop computer lessons on Khluy-Peang-Ore practice of
Matthayomsuksa One to achieve the standard criteria over 80/80 and to compare the achievement of the
Matthayomsuksa One students studying Khluy-Peang-Ore through computer lessons with the ones
studying Khluy-Peang-Ore through normal lessons.
The samples of this study consist of two groups.  1) 42 Matthayomsuksa One students studying
in the academic year 2002 from Suhaikolok School.  This group was studied three times to find the
achievement of Khluy-Peang-Ore learning through in order to get the data for improving the computer
lessons to reach the standard criteria at 80/80.  2) 60 Matthayomsuksa One students studying in
academic year 2003  from Romklaw School.  This group of students was divided into two small groups
of 30 students each.   The first group studies Khluy-Peang-Ore through the computer lessons while the
second group studied through the usual lessons.
The study was proceeded by employing the data through t-test.
The results of the research are (1) the computer lesson instruction of Khluy-Peang-Ore practice
invented by the researcher achieved at 82.67/83.40 which is over the standard criteria at 80/80  (2) the
comparative study of Khluy-Peang-Ore learning achievement between the two groups are significantly
differenct at .05 level. The study reveals that the students who studied Khluy-Peang-Ore through the
computer lessons has higher achievement than the ones who studied through the usual lessons.
